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Série Zoologique, n° 27, 1963, 170 pages. Termine l'ouvrage, les 
9 autres fascicules ayant paru de 1956 à 1961. 
MANWELL, R.D. Introduction to Protozoology. London, Arnold, 1961, 
XII + 642 pages. 
MARLIER, G. Genera des Trichoptères de l'Afrique. Tervuren, Musée 
Royal de l'Afrique Centrale, Série Zoologique, n° 109, 1962, 
263 pages, 126 figul'es, clés de détermination. 
STEEL. W.O. Coleopterorum Catalogus Supplementa. La Haye, Junk, 
13 parties publiées doe 1950 à 1960. 
SWAN, L.W. et LEVITON, A.E., The Herpetology of Nepal : a history, 
check-list and zoogeographical analysis of the herpetofauna. San 
Francisco, Proceedings of the California Academy of Sciences, 
4th Series, vol 32, n° 6, 1962, pp. 103-147, 4 fig. 
Voss, G.L. Cephalopods of the Philippine Islands. Washington, US 
National Museum, Bulletin 234, 1963, V + 180 pages, 36 figures, 
4 planches. Clés de détermination et descriptions. 
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n° 8, 1963, pp. 447-528, planches 1-16. 
ECOLOGIE VEGETALE ET OUVRAGES D'IDENTIFICATION. 
Flore dti Congo, du Rwanda et du Burundi. Volume 10, 1963. 
Bruxelles, Institut pour l'Etude Agronomique du Congo, VII et 
352 pages, 30 planches. 
Hur-LIN LI. Woody flora of Taiwan. Narberth, Sdence Book Service. 
984 pages, 371 espèces figurées. Clés et descriptions de 
1 030 espèces. 
MANI, M.S. The ecology of plant galls. La Haye, Junk, 1963, 
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ANALYSES 
BANNIKOV. A.G. - Die Saiga-Antilope (Saiga tatarica L.). Wittenberg­
Lutherstadt, Die Neue Brehm-Bücherei, n° 320, 1963, 143 pages, 
54 figures. Prix (broché) : 8,50 D.M. 
Nous avons déjà signalé (Terre et Vie, 1962, pp. 327-328) l'excel­
lente monographie consacrée en 1961 par le Professeur A.G. Ban­
nikov et ses collaborateurs à la biologie de l' Antilope saïga. En 
voici une version condensée, en allemand oette fois, donc facilement 
accessible à ceux qui ne peuvent lire le russe. Signalons également 
à cette occasion qu'une traduction anglaise de la grande œuvre de 
S.I. Ognev (Mammals of the USSR and adjacent countries, 7 volumes) 
est actuellement en cours, par les soins de !'Israel Program for 
Scientific Translations de Jérusalem ; 4 volumes sont déjà sortis 
d•es presses en 1962 et 1963. Une édition allemande (avec planches 
en couleur) du premier volume (Ongulés, par Heptner, Nasimovitsch 
et Bannikov, 1961) du nouveau traité sur les Mammifères de 
l'Union Soviétique édité par V.G. Heptner et N.P. Naumov est aussi 
sous presse chez Fisher à Jena. Les mammalogistes occidentaux 
peuvent donc se réjouir d'avoir bientôt à leur disposition d'excel­
lentes traductions en langues aisément lisibles des principaux 
ouvrages mammalogiques soviétiques. 
F. BOURLIÈRE. 
BARABACH-NIKIFOROV, LI. ·et FORMOZOV, A.N. (Thériologie). Moscou. 
Editions d'Etat Vyshaia Shkola, 1963, 396 pages, 137 dessins au 
trait et photographies dans le texte. Prix (relié) : 89 kopecks. 
Alors que la littérature soviétique est particulièrement riche en 
ouvrages de faunistique consacrés aux Mammifèrees de !'U.R.S.S. 
et des pays voisins, jamais, à notre connaissance du moins, un 
livre ayant trait à cette classe en général n'y a vu le jour. Cette 
lacune vient d'être comblée par la publication, sous la direction 
général-e du Professeur A.N. Formozov, de ce manuel extrêmement 
dense et concis, tout entier résumé dans son titre, Thériologie, terme 
que les auteurs ont, pour des raisons de pure phonétique, préféré 
à celui de Mammalogie, plus famiHer à nos oreilles. 
Il est regrettable que cet excellent ouvrage ne soit accessible 
qu'à un petit nombre de mammalogistes et d'étudiants occidentaux, 
car les auteurs ont réussi la gageure de réunir en moins de 
400 pages l'essentiel de nos connaissances actuelles sur les Mammi­
fères. Les grandes têtes de chapitre ne peuvent par conséquent que 
donner une idée du plan général de ce livre : Esquisse systématique ; 
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Origines ; Esquisse morphologique ; Types adaptatifs ; Alimenta­
tion ; Cycles d'activité ; Migrations ; Mues ; Abris ; Reproduction ; 
Locomotion ; Dynamique des populations, etc ... 
Une place importante a été réservée à l'écologie et à !'éthologie 
des Mammifères et à l'étude de toutes les activités secondaires 
liées aux principaux types de comportement. Par certains de ses 
aspects, ce livl'e n'est pas sans analogies avec le classique Vie et 
mœurs des Mammifères du Professeur F. Bourlière auquel, d'ailleurs, 
les auteurs se réfèrent fréquemment. On ne peut dire, cependant, 
que. ces deux ouvrages fassent double emploi, car le même sujet a 
été abordé dans les deux cas sous des optiques un peu différentes, 
l'ouvrage français accordant relativement plus de place à la bio­
logie et au comportement des Mammifères, tandis que son homo­
logue russe insiste davantage sur leurs caractères morphologiques. 
L'illustration de ce volume est fort bien choisie et les dessins 
au trait parfaitement clairs et de bonne venue. La qualité des 
photographies et surtout celle de leur impression est par contre 
moins bonne. 
Pierre PFEFFER. 
BEIER M. - Pseudoscorpionidea (Afterskorpione) in Bestimmungs­
bücher zur Bodenfauna Europas. Akademie-Verlag, Berlin 1963, 
Lief l, 313 pp., 300 fig., prix : 69 D.M. 
Ce volume, rédigé par l'éminent spécialiste des Pseudoscorpions, 
le Professeur Docteur Max Beier, de Vienne est le premier d'une 
série de manuels de détermination intéressant la faune européenne 
du sol. C'est aux spécialistes, mais aussi aux non-spécialistes de 
ces Arachnides que ce manuel s'adresse. 
Nous nous devons de féliciter l'auteur d'avoir entrepris un dif­
ficile travail. En effet il fallait imaginer et construire des clés 
dichotomiques pour plus de 400 espèces ou sous-espèces. Les Pseu­
doscorpions sont nombreux dans le sol et ses annexes et les espèces 
même les plus communes sont, à notre avis, pour la plupart impar­
faitement décrites. Peu nombreux sont les spécialistes de Pseu­
doscorpions qui, actuellement, font appel à la statistique, à l'étude 
des populations et comparent adultes et jeunes pour tenter de fixer 
les limites de la variation des caractères de l'espèce. C'est donc sur 
des données de morphologie statique que le Docteur Max Beier a 
construit ses tableaux de détermination, utilisant pour cela de 
nombreuses diagnoses qu'il dut analyser ; lui seul était qualifié 
pour entreprendre cette œuvre à la fois compilatrice et originale. 
Connaissant nous-mêmes les difficultés d'un tel travail et vu le 
résultat obtenu, il peut paraître superflu de formuler quelques 
remarques. Notre expérience et notre pratique de la systématique 
semblent toutefois nous y autoriser. 
Les soi·es sensorielles, ou trichobothries jouent un très grand 
rôle en détermination et une nomenclature spéciale les désigne. 
Nous aurions aimé qu'un plus grand nombre de dessins men­
tionnent le nom de ces soi·es, la lecture des diagnoses en aurait 
été facilitée. Nous regrettons aussi que chaque dessin ne porte 
qu'un numéro d'ordre et pas le nom de l'espèce à laquelle il 
s'applique. 
Les spécimens immatures que l'on peut capturer dans le sol 
eu ses annexes sont très nombreux. Le premier travail, pour le 
déterminateur, est donc de reconnaître l'âge des spécimens puisque 
les tableaux de détermination ne s'appliquent qu'aux adultes. Le 
nombre des trichobothries (dont nous avons découvert la loi des 
variations en 1934) permet de reconnaître facilement l'âge des 
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nymphes et des adultes. Ces variations sont indiquées (page 7) 
dans les généralités. Nous pensons qu'il aurait été utile d·e figurer 
la disposition des trichobothries aux différents stades, famille par 
famille, lorsque cela était possible ; le lecteur non-spécialiste aurait 
été aidé dans ses recherches. De plus, d'autres caractères, tirés de 
la région génitale surtout, permettent de reconnaître ô et 'i'. Il 
n'eut pas été vain, à notre avis et pour chaque genre, de signaler 
\.es caractères sexuels secondaires, souvent bien visibles et de les 
figurer. 
Les remarques que nous venons de faire ne diminuent en rien 
l'intérêt d'un manuel qui marque une étape dans la connaissance 
de la faune •européenne des Pseudoscorpions. Cette mise au point 
technique était indispensable. Nous sommes convaincu qu'elle rendra 
de grands services. 
Max VACHON. 
Changes of Climate. Prooeedings of the Rome Symposium organized 
by Unesco and the World Meteorological Organization. Les Chan­
gements de Climat. Actes du Colloque de Rome organisé par 
!'Unesco et !'Organisation météorologique mondiale. Paris, 
UNESCO, Arid Zone Research, 20, 1963, (X) et 488 pages, figures 
et cartes dans le texte. Prix (broché) : 28 F. 
Ce très intéressant volume groupe 45 communications présen­
tées par un groupe de spécialistes internationaux réunis à Rome, 
du 2 au 7 octobre 1961, sous les auspices de l'UNESCO et de la 
WMO. Aux rapports de base, publiés en leur langue originale 
(l'anglais pour la majorité), avec un résumé dans l'autre langue, 
ont été ajoutés un bref résumé des discussions et une conclusion 
par C.C. Wallen. 
Les diverses contributions ont été groupées à l'intérieur de 
quatre grands thèmes : changements survenus au cours de la période 
couverte par J.es observations météorologiques, changements s'étant 
produits à la fin des temps géologiques et au début de la période 
historique, théorie des changements de climat, et enfin portée de 
ces phénomènes. Cette simple énumération montre bien l'intérêt 
de cet ouvrage pour les écologistes et les biogéographes - d'autant 
plus qu'il fait état d'un grand nombre de données généralement 
inconnues des naturalistes. La plupart des rapports sont très lar­
gement illustrés et enrichis de bibliographies fort utiles, qui viennent 
compléter la WMO Bibliography on climate fluctuations (1961, 
90 pages ronéotypées) distribuée déjà à tous les participants du 
colloque. 
Cet ouvrage est si riche en faits et en idées qu'il se doit d'être 
lu attentivement, aussi bien par ceux qui s'intéressent à la distribu­
tion géographique des êtres vivants, que par ceux que préoccupe la 
mise en valeur rationnelle des zones arides. 
F. BOURLIÈRE. 
FOSBERG, F.R. (editor). Man's place in the island ecosystem. A 
Symposium. Honolulu, Bishop Museum Press, 1963 (VII) et 
264 pages, figures, cartes et tableaux dans l·e texte, 1 carte 
hors texte. 
Lors du dixième Pacifie Science Congress tenu à Honolulu 
en août-septembre 1961, un colloque sur l'écologie de l'Homme dans 
les îles tropicales fut organisé sous les auspices de l'UNESCO, dans 
le cadre du programme sur J.es tropiques humides de cette dernière 
organisation. Le présent volume nous en apporte le compte rendu : 
rapports de base et résumé des discussions. 
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Après une introduction rappelant les caractéristiques princi­
pal·es des écosystèmes insulaires (F.R. Fosberg), W.L. Thomas Jr 
offre un excellent tableau de la variété des environnements phy­
siques que fournissent les iles du Pacifique. P. Helfrich et S.J. 
Townsley trait.ent ensuite de l'influence de l'océan, E.C. Zimmer­
man de la nature des biomes insulaires terrestres et T. Dobzansky 
de l'influence de l'insularité sur l'évolution. 
Les onze rapports qui forment le rest.e du volume sont consa­
crés aux problèmes plus spécifiquement humains et abordent à la 
fois l'étude de l'influence de l'Homme sur le Milieu insulaire, et 
celle de ce Milieu sur l'Homme. Ils sont l'œuvre de zoologistes 
(M. Bates), de botanistes (G. Mangenot), de géographes (P. Gourou), 
et surtout d'anthropologistes (C.J. Glacken, A.F. Vayda, R.A. Rap­
paport, G.P. Murdock, R.R. Nayacakalou, K.B. Cumberland, I.B. 
Taeuber et O.H.K. Spate). 
Toute personne intéressée par la conservation des habitats 
insulaires, comme par le développement économique et humain des 
îles tropicales, lira ce volume avec intérêt. 
F. BoURLIÈRE. 
HARRAR, E.S. et HARRAR, J.G. - Guide to Southern trees. Second 
Edition, revised, New York, Dover, 1962, IX et 709 pages, 
201 figures au trait. Prix (paperback) : 2,25 dollars. 
McDOUGALL, W.B. et BAGGLEY, H.A. - Plants of Yellowstone Natio­
nal Park. Second edition, thoroughly revised and rewritten. 
Yellowstone Park, 1956, XI et 186 pages, 5 figures, 78 photos 
noires et 63 photos en couleurs. 
MuNz, P.A. - California Spring Wildflowers, /rom the base of the 
Sierra Nevada and southern mountains to the sea. Berkeley, 
University of California Press, 1961, 122 pages, 173 figures au 
trait et 96 photos en couleurs. - California Desert Wildflowers. 
Ibidem, 1962, 122 pag•es, 172 figures au trait et 96 photos en 
couleurs. - California Mountain Wildflowers. Ibidem, 1963, 
122 pages, 180 figures au trait et 96 photos en couleurs. Prix 
de chacun des trois fascicules 2,95 dollars (brochés) et 
4,75 dollars (reliés). 
RICKETT, H.W. - The new f'ield book of American Wild F'lowers. 
New York, Putman, 1963, 414 pages, 96 photos en couleurs et 
plus de 700 dessins au trait groupés sur 138 figures en noir. 
Prix (relié) : 4,95 dollars. 
Voici une série de petits manuels qui feront beaucoup pour 
populariser intelligemment le goût de la botanique aux Etats-Unis 
et qui, de plus, seront d'un grand secours pour le visiteur euro­
péen désirant s'initier à la connaissance de la flore de certaines 
des régions les plus attrayantes de l'Amérique du Nord. 
Le guide de poche (malheureusement sous couverture souple) 
des Harrar constitue une excellente introduction à la flore fores­
tière du Sud-Est des U.S.A., jusqu'à la Floride et à l'Ouest du 
Texas. Plus de 350 espèces d'arbres y sont décrites et l'identification 
en est rendue facile grâce à de nombreux d·essins au trait, à des 
clés et à des descriptions précises, non seulement des fleurs et 
des fouilles, mais aussi de l'allure générale de l'arbre, des caractères 
de ses rameaux, de son écorce, de ses fruits ou de ses graines. La 
distribution est également soigneusement indiquée. Ce « paper­
back » n'est pas une simple réimpression en format réduit de 
l'ouvrage original paru en 1946 ; la nomenclature a été mise à jour 
av·ec soin. 
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La seconde édition du livre de McDougall et Baggley, publiée 
par le Yellowstone Library and Museum Association, constitue, 
quant à elle, un ouvrage complètement nouveau. Tout a changé 
- format, illustration, présentation - depuis la première version 
de 1936. Nous avons maintenant une véritable petite flore de ter­
rain, couvrant l'ensemble des phanérogames du parc (plus de 
1 000 espèces) et libéraJ.ement pourvue de clés utilisables par tout 
visiteur s'intéressant à la Nature. L'illustration, entièrement photo­
graphique, est remarquable. Cet ouvrage constitue un modèle du 
type de fiol'e pratique que tout parc national devrait posséder. 
Les trois élégants fascicules de Philip A. Munz sont conçus de 
façon différente. Comme l'indiquent leurs titres, les principales 
espèces de plantes herbacées de la Californie y sont étudiées par 
grands habitats (plaines, montagnes, désert) et l'identification se 
base sur la couleur des fleurs et l'habitus général plutôt que sur 
les caractères botaniques habituels. La méthode est peut-être 
critiquable, mais il ne faut pas oublier que ces fascicules constituent 
en quelque sorte une simple introduction à la grande California 
Flora (1959) de l'auteur, où l'on pourra trouver tous l·es détails 
désirables sur les quelques 6 000 espèces de Phanérogames sauvages 
que l'on peut rencontrer dans cet immense état. De toute façon, 
les dessins au trait et les photos en couleurs qui illustrent ces 
trois fascicules constituent une iconographie d·e premier ordre. 
Le guide de Harold William Rickett, le dernier paru des ouvrages 
analysés ici, suit au contraire la méthode usuelle d'identification et 
la séquence habituelle des familles. 980 espèces de plantes herbacées 
du Nord-Est des U. S. A. (sur un total de ± 5 000 Phanérogames) 
y sont décrites et 750 illustrées par de remarquables dessins de 
l'auteur associant la qualité artistique à la précision botanique. Les 
96 photographies en couleurs sont, par contre, plutôt médiocres 
- beaucoup manquant de profondeur de champ. Pour qui n'a 
pas la possibilité de se plonger d'emblée dans les trois volumes de 
la seconde édition (1952) de la fiol.'e de Britton et Brown, ou le 
courage d'affronter le Gray's Manual of Botany (1950) si déplora­
blement dépourvu de figures, le guide de Rickett sera un compagnon 
précieux. 
F. BOURLIÈRE. 
LE HoUEROU Henri-Noël, 1959. - Recherches écologiques et floris­
tiques sur la Végétation de la Tunisie méridionale. Université 
d'Alger Institut de Recherches Sahariennes, Mémoire N° 6. 
l) Les milieux naturels, la végétation, 281 pages, 38 tabieaux, 
20 figures. - II) La flore, 229 pages. Hors texte : 3 cartes, 
25 tableaux. 
L'auteur consacre à la végétation de la Tunisie méridionale 
deux volumes et une pochette hors texte. Le premier volume traite 
des milieux, de leur nature, de leur passé, de leur végétation. Le 
deuxième volume donne la liste des espèces botaniques et leurs 
groupements écologiques. La pochette renferme des tableaux d'asso­
ciations et des cartes (précipitations, géomorphologie ·et tectonique, 
étages de végétation). 
Dans le premier volume sont passés en revue les méthodes 
utilisées, les grands caractères des miJi.eux, la végétation et enfin 
l'étude détaillée des associations. Le domaine étudié couvre la 
partie méridionale de la Tunisie. De l'avis même de l'auteur, les 
méthodes et les applications de l'écologie végétale ont été fortement 
développées. Il établit ainsi l'importance des « groupes écologiques » 
qu'il sépare en « fioristico-climatique, fioristico-édaphique et fioris-
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tico-anthropozoïque » selon l'influence imposant le modelé du 
groupe (climat, sol, homme ou animal). La « combinaison déter­
minée et fixe des groupes écologiques » constitue le « groupement 
végétal », qui se révèle donc comme « un complexe écologique ». 
Pour définir et expliquer ce complexe, ce groupement, l'auteur m•et 
au point l' « écogramme ». C'est un tableau à double entrée portant 
en abscisse les groupes floristico-climatiques et en ordonné les 
groupes fioristico-édaphiques. Son rôle est de mettre en évidence 
la nature des groupements phytosociologiques principaux et d·e 
leurs variantes. Il n'est qu'un complément des tableaux d'associa­
tions. La méthode d'observation des associations végétales se réfère 
à l'école Zuricho-Montpelliéraine. 
Dans le cadre des généralités sur le pays, nous prenons connais­
sance des données sur le relief, le climat, le sol, la biogéographie, 
la végétation, la géologie, l'hydrologie et la pédologie. La classifica­
tion d·es sols et les relations sol-végétation sont particulièrement 
poussées. 
Les pages consacrées au détail de la végétation traitent de 
38 associations nouvelles appartenant à l'étage méditerranéen aride 
et à l'étage méditerranéen saharien. Pour chaque association sont 
définis le milieu (géographie, topographie, climat, sol, facteur 
humain) et la végétation (physionomie, diagnose, biologie). Le point 
de vue de la productivité agricole n"est pas négligé pour l'amélio­
ration de certains groupements dans un sens utile à l'homme 
(oléiculture, cultures céréalières, pâtures) . Ce premier volume se 
termine par une bibliographie classée. 
Dans le second tome, nous trouvons la liste complète des 
espèces récoltées dans les milieux prospectés. Quatre espèces nou­
velles pour la flore et une trentaine de sous-espèces, variétés et 
formes sont décrites. La répartition et la nature des stations tuni­
siennes de chaque espèce sont précisées. Une deuxième liste indique 
l'abondance des taxa selon les climats saharien, semi-aride et aride. 
Treize listes groupent les plantes selon 1eur unité floristico­
climatique. Elles permettent ensuite, présentées en tableaux, de 
caractériser les étages de végétation et les climats. Un chapitre 
relatif aux éléments de la flore, suivi de l'index des plantes citées 
et d'une bibliographie termine le volume. 
Ce travail manifeste une conception plus écologique de la phy­
tosociologie. II fait état de toute l'actualité des méthodes et des 
conceptions de l'école montpelliéraine. Le développement de l'étude 
des conditions de milieux, la constitution des écogrammes, la réa­
lisation et l'interprétation des groupes floristico-climatiques, l'expres­
sion de l'abondance relative des plantes selon le climat sont autant 
de points à faire remarquer. Notons pour terminer que cet ouvrage 
entre dans le cadre des études de phytosociologie et d'écologie 
végétale entreprises en Afrique du Nord sous la haute direction du 
Professeur L. Emberger. 
L. BIGOT. 
NrKoL'SKII G.V. (NIKOLSIOY G.V.). - Special Ichthyo!ogy. Second 
revised and enlarged edition. Jérusalem, 1961, Israel Program 
for Scientific Translations, (XI) et 538 pages, 312 figures. 
The Ecology of Fishes. Translated from the Russian by L. Bir­
kett. London and New York, Academic Press, 1963, XV et 
352 pages, 140 figures. 
Grâce à ces traductions anglaises des deux manuels classiques 
d'ichthyologie du Professeur G.V. Nikolsky, de l'Université de 
Mt!lscou, il est désormais possible de prendre aisément connais-
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sance des résultats principaux des travaux - souvent de très 
grand intérêt - effectuées depuis quarante ans sur la biologie des 
poissons dulcaquicoles et marins de !'U.R.S.S. 
Le premier ouvrage, dont le succès a été tel dans les pays occi­
d·entaux qu'une réimpression en a été publiée en 1963, constitue 
essentiellement une introduction à la taxonomie des poissons, 
l'auteur indiquant les caractèristiques morphologiques, physiologiques 
et écologiques des principales familles, dans l'ordre d·e la classifi­
cation de Berg. Certes, il insiste beaucoup plus sur les groupes 
représentés dans la faune soviétique que sur l·es autres - et c'est 
là ce qui fait l'intérêt de l'ouvrage. C'est ainsi que les Salmonidae 
ont droit à 46 pages, alors que la famille tropicale des Chaetodon­
tidae •est traitée en seulement 16 lignes. Certaines espèces palé­
arctiques d'importance économique font l'objet de véritables petites 
monographies très fouillées qui . abondent en renseignements que 
l'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Les fig\J.res au trait et 
les cartes, souvent originales, sont nombreuses et généralement 
assez bien reproduites. 
Le second ouvrage, beaucoup plus luxueusement présenté, est 
une refonte complète, par l'auteur, de sa « Biologie des Poissons » 
publiée en 1944. Sont étudiées successivement les adaptations de ces 
derniers aux facteurs abiotiques (densité, pression, salinité, tempé­
rature, teneur en gaz dissous, etc.) de leur milieu, ainsi qu'aux 
facteurs biotiques (bactéries et virus, plantes et autres animaux). 
La reproduction, la croissance, la longévité, la structure et la 
dynamique des populations sont ensuite abordées, ainsi que les 
migrations, l'hivernage et l'hibernation, et enfin l'alimentation. 
L'ouvrage se termine par un chapitre sur l'aménagement des pêches. 
Les illustrations, là encore, sont nombreuses et supérieurement 
reproduites. 
Les deux ouvrages sont pourvus d'une ample bibliographie, où 
malheureusement la pagination des articles n'est pas indiquée. On 
remarquera également les inconvénients de l'absence d'un système 
standard de transcription des noms russes en caractères latins. 
L'orthographe différente du nom de l'auteur dans ces deux ouvrages 
est un exemple des faux problèmes bibliographiques qui découlent 
de cet état de choses. 
Aux côtés de la révision récente par P.H. Greenwood de 
l'ouvrage classique de J.R. Norman et de l'Ichthyology de K.F. 
Lagier, J.E. Bardach et R.R. Miner, ces deux volumes prennent 
place parmi les rares ouvrages généraux d'ichtyologie qui s'avèrent 
désormais indispensables à toute personne s'intéressant à l'écologie 
des poissons. 
F. BOURLIÈRE. 
La Nutrition chez les Poecilothermes. Les Journées Scientifiques 
du Centre National de Coordination des Etudes et Recherches 
sur la Nutrition et !'Alimentation. Volume XI. Paris. Centre 
National de la Recherche Scientifique, 1963, 471 pages. 
Dans cet ouvrage sont réunis les textes des communications 
présentées aux Journées Scientifiques du Centre National de Coor­
dination des Etudes et Recherches sur la Nutrition et !'Alimen­
tation, tenues à Versailles les 30, 31 janvier, 1er et 2 février 1962 
sous la présidence du Professeur Terroine. 
Celui-ci, dans son allocution d'ouvertul'e, fait tout d'abord 
l'historique des recherches nutritionnelles. Il insiste sur le fait que 
de telles investigations pratiquées chez les animaux pœcilothermes 
peuvent permettre, directement ou indirectement, d'accroître la 
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production d·es Protéines dont on sait que l'insuffisance est consi­
dérable dans de nombreuses régions du monde. 
Les rapports et communications des participants sont ensuite 
groupés en cinq grandes sections : Processus généraux de la nutri­
tion ; Nutrition, développement et fonctionnement sexuel ; Nutri­
tion et Morphologie ; Alimentation ; Digestion et Absorption. 
Sur 17 i·apports présentés, 12 sont consacrés aux Insectes. Les 
uns traitent de problèmes généraux tels que les prooessus métabo­
liques au cours de la diapause, l'alimentation et ses relations avec 
le développement et la fécondité, l'appétence, les méthodes d'étude 
de !'alimentation des Insectes. D'autres concernent au contraire une 
espèce déterminée : la nutrition de l'abeille et le rôle du pollen 
dans l'alimentation de l'individu et de la ruche, !'alimentation de 
la Tordeuse du pêcher, les besoins nutritionnels des larves ·et imagos 
de Drosophila melanogaster, etc ... 
Des articles sont également consacrés au rôle de certaines 
substances comme les guanidines substituées dans les différents 
métabolismes chez les Invertébrés et à l'importanoe de la Vita­
mine A et des substances qui lui sont apparentées chez les 
poecilothermes. Les poissons enfin, font l'objet de deux importants 
rapports traitant l'un de l'influence de la nutrition sur la sexualité 
et le second de l'étude des enzymes protéolytiques. 
Cette rapide énumération des principaux problèmes traités dans 
ce volume suffit à montrer l'intérêt et l'importance de oes Journées 
du C.M.C.E.R.N.A. dont on sait qu'elles ne sont que le prélude à 
l'établissement d'une Commission permanente d'études sur la nutri­
tion chez les poecilothermes. Bien que s'adressant essentiellement 
aux physiologistes, ce volume contient nombre d'indications utiles 
aux écologistes. 
J. PREVOST. 
PERES, J.M. et DEVEZE, L. - Océanographie biologique et biologie 
marine. II. La vie pélagique. Paris, Presses Universitaires de 
France, 1963, Collection Euclide, 514 pages, 51 figures. Prix 
(relié) : 40 F. 
Faisant suite au premier volume consacré à la vie benthique, 
voici aujourd'hui le second tome de ce remarquable manuel dont 
nous avons déjà vanté les mérites dans cette revue {voir Terre 
et Vie, 1962, pp. 111-112). Dues à la plume de J.M. Pérès et de L. 
Devèze - tous deux professeurs à la Facultés des Scienoes de 
Marseille - ces 500 pages traitent, cette fois, de la vie pélagique : 
milieu, phytoplancton et productivité primail'e, zooplancton, chaînes 
alimentaires, interrelations entre phyto- et zooplancton, cycle bio­
logique des eaux, communautés planctoniques. Comme dans le 
premier volume, J.es exemples sont empruntés aux travaux les plus 
récents entrepris dans toutes les mers du monde et donnent à 
l'étudiant une image excellente du développement extrêmement 
rapide de la biologie marine contemporaine. Une bibliographie 
sommaire termine le livl'e ; on regrettera de n'y pas trouver les 
références de maintes études mentionnées dans le texte. 
Quand posséderons-nous, en notre langue, un aussi bon manuel 
d'écologie « terrestre » ? 
F. BOURLIÈRE. 
SOKOLOV, I.I. et alia. (Mammifères de la Faune de l'U.R.S.S.) Moscou­
Léningrad, Editions de l'Académie des Sciences de !'U.R.S.S., 
1963, ire partie (Insectivores, Chiroptères, Lagomorphes, Ron­
geurs). 2m• partie (Cétacés, Pinnipèdes, Périssodactyles, Artio-
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dactyles). 2 volumes formant au total 1100 pages, avec 540 des­
sins au trait et photographies dans le texte. Prix (reliés) 
6 roubles 76 kopecks. 
Sous la direction générale de I.I. Sokolov qui a aussi rédigé la 
partie relative aux Ongulés, une équipe d'éminents zoologistes 
scwiétiques composée de I.M. Gromov (Rongeurs), A.A. Goureïev 
(Insectivores et Lagomorphes), G.A. Novikov (Carnivores, bibliogra­
phie et collecte des spécimens), P.P. Strelkov et K.K. Chapsky 
(Cétacés et Pinnipèdes) nous présente un remarquable petit ouvrage 
consacré aux Mammifères de !'U.R.S.S. 
Si nous employons le qualificatif de « petit », c'est comparati­
vement aux classiques, mais imposants volumes d'Ognev, bi·en connus 
des mammalogistes occidentaux. C'est d'ailleurs surtout dans sa 
maniabilité, au sens propre du terme, et dans la concision presque 
anglosaxone de son texte, que réside l'originalité de ce livre dont 
le plan suit sagement la systématique la plus classique. Cette 
concision n'exclut d'ailleurs nullement la quailté de la documenta­
tion et pour chacune des espèces passées en revue l'essentiel (et 
rien que l'essentiel) est dit : caractères de terrain, m·ensurations, 
ostéologie et denture, répartition géographique, traits principaux de 
sa biologie, importance économique, variations géographiques et 
sous-espèces, bibliographie fondamentale. 
Aussi souvent que possible, des clés dichotomiques permettent 
une détermination rapide des différentes formes. Si l'on ajoute à 
cela une illustration abondante et de qualité, faite de dessins au 
trait et de photographies d'animaux vivants, on admettra que ces 
deux volumes d'encombvement réduit, solidement reliés, représentent 
un instrument de travail exceptionnel, un véritable guide de terrain, 
aussi bien pour le mammalogiste chevronné que débutant. Il serait 
vraiment utiJ.e que ce livre soit traduit au moins dans une des 
principales langues occidentales. 
Pierre PFEFFER. 
WILLIAMS, J.G. - A field-guide to the birds of east and central 
Africa. London, Collins, 1963, 2 88 pages, 40 planches dont 16 en 
couleurs. Prix (relié) : 45 shillings. 
Tous les naturalistes visitant l'Est Africain se sont plaints de 
l'absence d'un guide leur permettant d'identifier in natura les 
oiseaux de cette partie du Globe. Certes, il ·existait bien les 
deux tomes de l'ouvrage de C.W. Mac.kworth-Praed et G.H.G. Grant 
qui donnent la description des 1478 espèoes que l'on peut rencontrer 
de l'Abyssinie au Zambèze, mais ces deux lourds volumes étaient 
bien trop encombrants pour être emportés sur le terrain et leur 
prix velativement élevé en limitait l'emploi aux spécialistes chevro­
nés. 
Parfaitement conscient de cette lacune, J.G. Williams, l'excellent 
ornithologiste du Coryndon Museum de Nairobi, a donc entrepris 
de réaliser un Field Guide selon la technique justement célèbre de 
R.T. Peterson. Ce manuel de poche doit comprendre deux volumes, 
l'un traitant des espèces les plus communes •et les plus spectacu­
laires et l'autre des formes plus localisées et plus discrètes. C'est 
le premier de ces deux tomes qui vient de paraître. 459 espèces y 
sont figurées et 324 autres, sommairement décrites - soit environ 
la moitié des espèces existant dans la région considérée. Les planches 
sont spéciaJ.ement conçues pour faciliter les comparaisons et mettre 
en évidence les caractères diagnostiques. Pour les rapaces et les 
canards, des silhouettes au vol complètent les dessins convention­
nels. Certes, la facture de certaines de ces planches est assez 
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gauche et - par malheur - certaines couleurs sont mal venues 
(par exemple celles du Cynnyricinclus leucogaster dont le violet 
amethyste a tourné au bleu ! ). Il n'en demeure pas moins que texte 
et imag·es sont des plus utiles et rendent aisées les identifications 
dans la Nature. Je viens moi-même d'en faire l'expérience pendant 
un mois. 
Beaucoup regretteront cependant cette division arbitrail'e entre 
espèces « communes » et « rares ». En utilisant un format plus 
grand, des caractères plus petits, un papier plus fin et de meil­
leures planches il eut probablement été possible de publier un guide 
complet en un seul volume. Malgré ces réserves, le présent ouvrage 
et son complément à paraître, remporteront certainement un succès 
mérité. Il faut espérer qu'ils inciteront d'autres auteurs à publier 
des manuels semblables pour d'autres parties de l'Afrique. 
F. BOURLIÈRE. 
WoRRELL, E. - Reptiles of Australia. Crocrodiles, Turtles, Tortoises, 
Lizards, Snakes. Sydney, Angus and Robertson, 1963, XV et 
207 pages, 64 planches dont 10 en couleurs. Prix (relié) 
55 shillings. 
Il n'existait pas jusqu'ici de guide de terrain pour !·es quelque 
480 formes de Reptiles australiens et il faut savoir gré à Eric 
Worrell, le créateur de l'Australian Reptile Park, d'en avoir coura­
geusement ·entrepris la rédaction. Pour chacune des familles et 
chaque genre, les caractéristiques morphologiques principales et 
l'aire de répartition sont brièvement indiquées, alors que pour chaque 
espèoe et sous-espèce, l'on trouve en outre (dans toute la mesure du 
possible) la distribution détaillée, l'aspect extérieur, les caracté­
ristiques de la scalation, la couleur et les mœurs. Il y a très peu 
de clés. L'illustration est abondante, mais on regrettera que les 
photographies soient d'aussi petite taille et que si peu d'espèces 
soient figurées en cou1eurs. L'ouvrage se termine par une check-list 
donnant la référence de la description originale de toutes les formes. 
En bref, un excellent manuel qui contribuera certainement à faire 
progresser nos connaissances sur la faune reptilienne de l'Australie. 
F. BOURLIIllRE. 
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